


























































































































































































































　救援物資 2 0 0
純資産の部
　一時拘束純資産 2 0 0










当期純資産変動額 0 2 0 0
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は、財務的安定
性、財務的弾力性







































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
費用と損失）の差額としても表示
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
される。また、営利企業と同様、財務的生存力は、
資産とそれに対応する負債により表示
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13 financial flow statementは、営利企業の資金収支計算書（"funds flow” statement）
や財政状態変動計算書（statement of changes in financial positon）に相当するとい
う（アンソニー報告書、62頁）。したがって、「資金収支計算書」と訳すこととした。
14 operating statementは、営利企業の損益計算書（business income statement）に相
当する（アンソニー報告書、66頁）。研究報告25号における活動計算書も損益計算書
に相当することから、「活動計算書」と訳すこととした。
15 事実、先行研究（若林、2002年、18頁）においては“transferability”を「弾力性」
と訳している。
（さとう　めぐみ　本学准教授）
